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ORDEN DEL DIA 
(Lunes, 23 de noviembre de 1959)
9sOO a 10:00 a.m. Inscripción de Delegados y Observadores a la
Reunión
10*00 a.m. Sesión inaugural
1. Palabras del Excmo. Sr. Ministro de Economía 
de El Salvador, Dr. Alfonso Rochac
2. Palabras del Sr. Presidente de la Comisión 
Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, don 
Víctor de Sola
3. Palabras de un representante de las Delegacio­
nes centroamericanas
10:30 a.m. Sesión de los .jefes de Delegaciones
3:00 p.m. Primera sesión de trabajo
1. Elección de Presidente y Relator
2. Examen y aprobación del temario y del programa 
de trabajo
3* Examen general del desarrollo eléctrico de 
Centroamérica
a) Estadísticas de electrificación
i) Presentación del tema a cargo del Exper­
to de las Naciones Unidas, señor Ing. 
Eugenio Salazar 
ii) Discusión General
Documentación: Estadísticas de Energía Eléctrica 
de Centroamérica.
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6:00 a 8:00 p.m. Cocktail que ofrece la Comisión Ejecutiva Hidroe­
léctrica del Río Lempa a los Delegados y Observa­
dores de la Reunión, en el Hotel El Salvador
